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英米文化研究会役員（平成29年度）
平成29年度の活動
会　　長：日影　尚之（2012年～）
副 会 長：犬飼　孝夫（2012年～）
理　　事：中山　　理（2009年～）、渡邊　　信（2010年～）
庶　　務：田中　俊弘（2012年～）
会　　計：武田　　淳（2016年～）
会計監査：望月　正道（2012年～）
編集委員：Nicolai Struc（2012年～）、高本　香織（2015年～）、Andrew S. MacNaughton
　　　　　（2016年～）、花田　太平（2017年～）、Jason M. Morgan（2017年～）
平成29年
　９月30日（土）　『麗澤レヴュー』第23号刊行
平成30年
　２月９日（金）　総会
　３月26日（月）　公開イベント「Japan and Canada connected by Anne of Green Gables
　　　　　　　　 （『赤毛のアン』がつなぐ日本とカナダ）」開催
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編集後記
今年も『麗澤レヴュー』を無事に刊行することがで
きました。査読、特別記事の執筆、編集作業など、ご
協力くださったすべての皆様に心より御礼申し上げま
す。
この24号は２つの点で私にとって印象深いものにな
りました。一つ目は、今号から紙媒体を廃止し、オン
ラインのみの発行になったことです。『麗澤レヴュー』
は時代の流れに乗り、オンラインジャーナルとしての
新しい一歩を踏み出しました。しかし、このオンライ
ン化のせいで、もしかしたら投稿をお控えになられた
会員の方々もいらっしゃったのではないかと、少し心
配しています。編集委員としましては、これまで通り、
投稿を希望する会員の皆様全員からの原稿をお待ちし
ております。何かございましたら、いつでもご相談く
ださい。
二つ目は、今号を中道先生のご退職記念号として企
画・編集を行ったことです。中道先生との思い出につ
いては、特に縁の深い先生方にご執筆をお願い致しま
したが、編集委員を代表して、私も少しだけここに書
かせていただきたいと思います。
まだ私が麗澤大学に着任したばかりの９年前 ― 
ALSCがまだ研究棟（A棟）と呼ばれていた頃に、な
ぜか国際交流・協力専攻の共同研究室で、中道先生、
繭香先生、秘書の高橋さん他、甘党教員と時々集まり、
甘いお菓子を持ち寄って食べる「甘いもの会」なるも
のを開催していました。今考えると、あれも中道先生
がお書きになっておられた課外活動の一環だったのか
もしれません。新人若手教員に中道先生がスイーツの
レクチャー…などはありませんでしたが、忙しい仕事
の合間に、憩いの場と、先輩・同僚との繋がりを作っ
てくださっていたのだと思います。あの「甘いもの会」
は、私にとっては、緊張の連続の毎日の中、少しだけ
ホッとできる貴重な午後の一時となっていました。そ
のうちに「甘いもの会」は自然解散（？）しましたが、
中道先生はいつも優しく声をかけてくださり、時々、
家庭菜園で収穫したお野菜をお裾分けしてくださいま
した。幼い息子がピーマンを食べられるようになった
のも、中道先生が毎年くださる万願寺唐辛子のおかげ
です。これからも中道先生は英語系専攻と英米文化研
究会にとって大切な存在であり続けます。今まであり
がとうございました。そして、これからもどうぞよろ
しくお願い致します。
高本　香織
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麗澤大学英米文化研究会規約
（１） 本会は「麗澤大学英米文化研究会」と称し、本部を千葉県柏市光ヶ丘２－１－１　麗澤大学
外国語学部英語二専攻共同研究室におく。
（２） 本会の会員は、麗澤大学において英語・英米文化の教育・研究に携わる専任教員、あるいは
会員１名の推薦を受け、会長の承認を得た者とする。
（３） 本会に会長をおき、その任期を２年とし、再任をさまたげない。なお、会長の選出は、年次
総会における会員の互選とする。
（４） 本会に副会長（１名）、理事（２名）、庶務（１名）、会計（１名）、会計監査（１名）、編集委
員（若干名）をおく。任期は２年として、再任をさまたげない。なお、その選出は、年次総
会における会員の互選による。
（５） 本会の会費は年２千円とする。ただし会員が学生の場合は年１千円とする。
（６） 本会は、英米文化、言語全般および関連分野の研究を行うことを目的とし、以下の活動を行う。
　１）研究発表会
　　　　年数回。随時発表者を決めて会員の研究発表会を行う。
　２）年次総会
　　　　年１回（６月の土曜日）。内外より講演者を招き、特別講演会を開催する。
　３）機関誌『麗澤レヴュー』の発行
付　則
　（１） この規約は、平成16年６月12日から改正、施行する。
　（２） この規約は、平成22年６月26日から改正、施行する。
　（３） この規約は、平成23年６月11日から改正、施行する。
平成30年９月30日発行
発行者　　〒277-8686　柏市光ヶ丘２－１－１
　　　　　麗澤大学外国語学部ALSC事務室気付
　　　　　麗澤大学英米文化研究会
　　　　　（電話）04－7173－3074
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